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How Jihadist Networks Operate
A grounded understanding of changing organizational structures, activities, and 
involvement mechanisms of jihadist networks in the Netherlands 
van Jasper L. de Bie
1.  Het beantwoorden van waarom-vragen bevordert de ontwikkeling van preventieve 
maatregelen, terwijl het beantwoorden van hoe-vragen meer helpt bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van interventies.
2.  De aanpak van hedendaags radicalisme en terrorisme is gebaat bij accuraat en 
empirisch onderbouwde kennis. 
3.  De criminologie beschikt over relevante kennis en analysemiddelen om een bij 
uitstek crimineel fenomeen als terrorisme te onderzoeken. 
4.  Wanneer een jihadistisch netwerk verandert van structuur, zullen jihadisten 
doorgaans anders gaan opereren.  
5.  De opstelling van de Nederlandse overheid t.o.v. ISIS zal van grote invloed zijn op 
het aantal toekomstige jihadgangers vanuit Nederland.
6.  Ideologie en religie spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe 
rekruten binnen jihadistische netwerken, maar spelen niet altijd een 
doorslaggevende rol en zijn allerminst de enige factoren van belang. 
7.  Jihadistisch radicalisme in Nederland kenmerkt zich veelal door extreem puberaal 
gedrag.
8.  De jihadistische beweging in Nederland toont weerbaarheid tegen 
overheidsinterventies, maar heeft desalniettemin een houdbaarheidsdatum. 
9.  Station Schiphol is de beste, gezelligste en meest intrigerende overstaplocatie voor 
een reizende sociaal wetenschapper. 
10.  Mosterdsoep op woensdagmiddag is de smaakvolste manier om de week te 
breken. 
11. Sport bindt, voetbal verrijkt. 
